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ただし、本論文においても問題点がないわけではない。たとえば、日本人の「思いやり J r相手への配慮J といっ
たものの内側にある、一種の「偏見」の生成プロセスにまで踏み込むような考察があっても良かったのではなかろう
か。また、記述の重複なども目立つが、ともかくフィールドワークで実態の一部をデータとして具体的に掲げ、「心
理的フィルター」なる概念を新しく提示したことは評価される。しかし実は本当に重要なのはそのフィルターなるも
のの形成の過程であり、それこそが追究すべきテーマで、あった。
しかしながら、これらの点は本論文の価値を損なうものではけっしてなく、研究の継続によって補えるはずのもの
である。特に、「フォリナー・トーク」に関する従来の Fergúson の定義を修正した点は百尺竿頭一歩を進めたものと
いうことができる。よって、本論文を博士(文学)の学位を授与するにふさわしいものと認定する。
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